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L ~ n n e r  det seg 4 fore opp vasskrabbe? 
Tomme og halvtomme krabber har gitt okonomisk tap og fort ti1 ergrelse bide for fisker og 
kjoper s i  lenge det har vaert fisket krabbe her ti1 lands. Havforskningsinstituttet har nA 
utviklet en metode for teste hvor fulle krabbene er, slik at industrien kan sikre seg ristoff 
av hog kvalitet. Krabben som blir igjen er av dirligere kvalitet og har lavere verdi. Ved 
Havbruksstasjonen i Austevoll har en gjort vellykede forsok med i fore denne krabben, 
Forsokene viser at foring av halvtomme hunnkrabber gir best resultat. 
Gjennom alle Ar har krabber blitt f6ret opp ved Forskning 
bryggekanten. Det store sp@rsmAlet er om 
dette er lgnnsomt. Erfaringen tilsier at det Siden 1991 har det pAgAtt systematisk fors- 
ikke lgnner seg A samle likt og ulikt av krabber kning i et samarbeid mellom Myklebust 
i et par flytekasser, slenge fiskeslo ti1 dem og TradingAIS, Dyno Industrier A/S, EWOS a/s 
vente at alt blir krabbe av god kvalitet innen og Havforskningsinstituttet, Austevoll 
kort tid. Havbruksstasjon. 
Nzring Det har vaert gjort studier av krabbens fysiske 
egenskaper, skader, fyllingsgrad og kjgnn. 
akonomien, og eventuelt nye arbeidsplasser, 
vil vaere avhengig av at f6ringsprosessen kan Videre har en studert fysisk utforming av 
kjgres i industriell skala og over lengre tid enn oppforingsanlegget, for eksempel utforming av 
fangstsesongen. All krabbe som blir fbret, mA burene og hvor tett krabben st&. Aggresjon 
med sikkerhet vise god vekst ved fciring og og matvalg er ogsA undersgkt. 
utvikle hgg kvalitet i lgpet av en gitt tid. 

